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HUBUNGAN PERUBAHAN FISIK PASIEN KEMOTERAPI DENGAN 
KONSEP DIRI PADA PENDERITA KANKER SERVIKS  
DI RUANG MAWAR 3  DI RSUD Dr. MOEWARDI  
 
Oleh : NITA OCTAVIANI 
 
Penderita kanker serviks memiliki permasalahan pada efek dari perubahan 
fisik setelah pemberian kemoterapi,hal ini dapat mengakibatkan terjadinya 
gangguan konsep diri pada mereka. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 
hubungan perubahan fisik setelah kemoterapi dengan konsep diri pada penderita 
kanker servikdi ruang mawar 3 RSUD Dr. Moewardi. Jenis penelitian adalah 
penelitian kuantitatif, metode penelitian deskriptif study korelasi, dan rancangan 
penelitian croos sectional. Sampel penelitian sebanyak 56 responden dengan 
tehnik pengambilan sampel menggunakan purposive sampling. Kriteria sampel 
yaitu penderita kanker serviks yang bersedia menjadi responden dan yang sadar 
serta mampu berkomunikasi dengan baik. Instrumen penelitian variabel 
perubahan fisik setelah kemoterapi dan variabel konsep diri menggunakan 
kuesioner, untuk kuesioner perubahan fisik setelah kemoterapi  terdiri dari 9 
pertanyaan, sementara kuesioner dari konsep diri terdiri dari 20 pernyataan. 
Pengujian hipotesis menggunakan uji chi square. Hasil menunjukkan nilai (χ2) 
hitung sebesar 8,278 >chi square (χ2) tabel (df = 2, α = 5% diperoleh 5,99) dengan 
p value sebesar 0,016 < α (0,05). Simpulan (1) mayoritas penderita kianker 
serviks mengalami perubahan fisik setelah kemoterapi kategori berat 69,6% dan 
kategori ringan 30,4%.(2) mayoritas penderita kanker serviks mengalami 
gangguan konsep diri  kategori negatif 53,6% sedangkan yang memiliki konsep 
diri positif 46,4%. (3) terdapat hubungan yang signifikan antara perubahan fisik 
setelah kemoterapi dengan konsep diri pada penderita kanker serviks di ruang 
mawar 3 RSUD Dr. Moewardi. 
 











THE CONNECTION OFPHYSICAL CHANGE AFTER CHEMOTHERAPY 
WITH SELF CONCEPT IN SERVIKS CANCER SUFFERER 
ATROSE 3 ROOM INRSUD Dr. MOEWARDI 
 
By: NITA OCTAVIANI 
 
Servikscancer sufferer has troubleshot in effect from physical change after 
gift kemoterapi, this matter can cause the happening of self concept disturbance in 
them. This research aims to detect physical change connection after chemotherapy 
with self concept in serviks cancer sufferer ATROSE 3 ROOM INRSUD Dr. 
MOEWARDI. Research kind quantitative watchfulness, descriptive watchfulness 
method study correlation, and watchfulness plan cross sectional. Research sample 
as much as 56 respondents technically sample taking uses purposive sampling. 
Sample criteria that are serviks cancer sufferer that ready to be respondent and 
aware with can to communicate with good. Physical change variable watchfulness 
instrument after chemotherapy and self concept variable uses questioner, to 
questioner physical change after chemotherapy consists of 9 questions, temporary 
questioner from self concept consists of 20 statements. Hypothesis testing uses 
test chi square. Result shows value (χ2) count as big as 8,278 > chi square (χ2) 
table (df = 2, α = 5% got 5,99) with p value as big as 0,016 <? (0,05). 
Comclusion: (1) sufferer majority serviks cancer is experiencing physical change 
after chemotherapy heavy category 69,6% and light category30,4%. (2) Cancer 
sufferer majority serviks experience negative category self concept disturbance 
53,6% while that has positive self concept 46,4%. (3) There is connection 
significant between physical changes after chemotherapy with self concept in 
serviks cancer sufferer atRose 3 room inRSUD Dr. MOEWARDI. 
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